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 60-річчя члена-кореспондента 
НАН України Н.М. МХІТАРЯНА 
16 червня виповнюється 60 років відомому вченому в галузі 
відновлюваної енергетики, доктору технічних наук, професо-
ру, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, 
іноземному члену НАН Вірменії, дійсному члену Академії бу-
дівництва України, Міжнародної інженерної академії (Росія) 
та Американського товариства цивільних інженерів, почесно-
му директору Інституту відновлюваної енергетики НАН Укра-
їни, члену-кореспонденту НАН України Нвєру Мнацаканови-
чу Мхітаряну.
У 2003–2015 рр. Н.М. Мхітарян був директором Інституту 
відновлюваної енергетики НАН України, заснованого з його 
ініціативи у складі Відділення фізико-технічних проблем енер-
гетики НАН України. Він керував роботами зі створення лабо-
раторно-експериментальної бази ІВЕ НАН України для прове-
дення фундаментальних і прикладних досліджень, експеримен-
тальної виробничої бази і полігону для натурних випробувань 
за всіма напрямами діяльності Інституту. Важливе місце у на-
уковій роботі Н.М. Мхітаряна посідає розроблення нових техно-
логій енергозаощадження з використанням нетрадиційних і від-
новлюваних джерел енергії, що стало основою нового напряму 
розвитку архітектурно-конструктивно-технологічних систем у 
житловому будівництві. Творчий доробок Н.М. Мхітаряна ста-
новить понад 200 наукових праць, серед яких 15 монографій.
Велику увагу Нвєр Мнацаканович приділяв створенню за-
конодавчо-правової бази для стимулювання розвитку віднов-
люваної енергетики в Україні. Він брав активну участь у підго-
товці і прийнятті законів у сфері відновлюваної енергетики, що 
сприяло зміцненню енергетичної незалежності нашої держави.
Н.М. Мхітаряна удостоєно багатьох державних і міжнарод-
них нагород. Він є кавалером орденів Ярослава Мудрого V ст., 
Данила Галицького, «За заслуги» (усіх трьох ступенів). Його 
відзначено Золотою медаллю пошани ІІ тисячоліття і міжна-
родним дипломом пошани «За видатний внесок у світову на-
уку в галузі використання енергії Сонця». 
Колеги сердечно вітають Нвєра Мнацакановича з ювілеєм, 
бажають міцного здоров’я, творчого довголіття і нових здобут-
ків на ниві науки.
